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ABSTRAK 
Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah kesehatan khususnya di negara-negara 
berkembang. Salah satu upaya peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu Antenatal 
Care. World Health Organization (WHO) memaparkan Antenatal Care (ANC) bertujuan untuk 
mendeteksi dini terjadinya risiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan juga dapat menurunkan 
angka kematian ibu dan memantau keadaan janin. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pemanfaatan antenatal care di Puskesmas Bontolempangan Kabupaten Gowa. 
Jenis penelitian ini adalah observasional analitik  dengan rancangan cross sectional study. Populasi 
penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berada di trimester ketiga dalam kurun waktu tiga bulan 
terakhir (Oktober-Desember 2014) di Puskesmas Bontolempangan sebanyak 217 ibu hamil. Metode 
pengambilan sampel adalah accidental sampling dengan sampel sebanyak 68 ibu hamil.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara availability (ketersediaan) (p=0,033), 
affordability (pembiayaan) (p=0,035),  dan acceptability (penerimaan) (p=0,039) dengan pemanfaatan 
pelayan antenatal care. Sedangkan variabel accessibility (aksesibilitas) (p=1,000) tidak ada hubungan 
dengan pemanfaatan pelayan antenatal care. Kesimpulan dari penelitian yaitu ada hubungan antara 
availability (ketersediaan), affordability (pembiayaan) dan acceptability (penerimaan) dengan 
pemanfaatan pelayan antenatal care dan tidak ada hubungan accessibility (aksesibilitas) dengan 
pemanfaatan pelayan antenatal care di Puskesmas Bontolempangan Kabupaten Gowa. 
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ABSTRACT 
The number of maternal mortality is a public health problem especially in developing country. One of 
the effort to increase the service of mother and child’s health is antenatal care. World Health Organization 
(WHO) explain that the purpose of antenatal care is early detecting the high risk of pregnancy and labor and 
also decrease the number of maternal mortality and monitoring fetal status. This study is aimed to know factors 
related to the utilization of antenatal care at public health center of Bontolempangan Gowa. This study is an 
analytic observational with cross sectional study method. Population is all of pregnant women in third trimester 
during the last three months (October-December 2014) in public health center of Bontolempangan Gowa as 
much as 217 pregnant women. Sampling method is accidental sampling with 68 pregnant women as sample. The 
result of the study shows that there are relation  between availability (p=0,033), affordability (p=0,035), and 
acceptability (p=0,039) to the utilization of antenatal care. While accessibility  variable (p=1,000) is not related 
to the utilization of antenatal care. For the conclusion, the are relation between availability, affordability, and 
acceptability to the  utilization of antenatal care while accessibility is not related to the utilization of antenatal 
care in public health center of Bontolempangan Gowa. 
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